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Corría el año 1990 (siglo pasado) cuando una 
joven bióloga empezaba su tesis doctoral en el IPE, 
que iba a tratar de “plantas endémicas del Pirineo”
Gran floración de la “corona de rey” (Saxifraga longifolia) en S J 
de la Peña, una planta frecuente en Pirineos, rara fuera de estas 
montañas, de la que se decía que vivía muchos años, florecía una 
sola vez produciendo cientos/miles de flores, y moría
Manos a la obra: ¿cuáles son las ventajas de esta inusual 
forma de vida?: proporción de plantas se reproducían, 
estructura poblacional, quien las polinizaba, cuantos miles 
de semillas producía cada planta...
Pero al volver en 1991 para tomar datos, la planta no 
floreció. Ni tampoco en 1992, y en 1993 que volvió a 
florecer habia que acabar la tesis...  Años buenos/malos 
para la floración
Todo un reto adivinar cuándo y por 
qué florece esta planta, cuya forma de 
vida  y comportamiento son 
extremadamente raros en Europa
Las pequeñas florecen los años de 
mucha floración, las grandes no lo 
hacen los malos
Tras 23 años 
volviendocada junio 
para estimar el % 
reproductores... 
“masting” -> muy raro
Al comparar el éxito de plantas 
reproductoras que florecen en 
años con / sin “masting”... más 
semillas los años de “masting” 0"
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Al correlacionar este dato con 
diversas variables climáticas... 
“masting” si llueve poco antes de junio
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Ya tenemos una buena explicación de por qué florecen 
de forma conjunta A NIVEL POBLACIONAL
Ahora queda explicar QUE DESENCADENA LA 
FLORACIÓN A NIVEL INDIVIDUAL: por qué “el 
tamaño importa...” pero poco
más años -> más tamaño
más tamaño -> más semillas
... pero cada nuevo año que 
pasa hay un riesgo de morir 
sin haber dejado semillas
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Las claves: el tamaño y la velocidad a la que crecen
Un fast-grower puede permitirse el lujo de esperar, 
porque con la edad reduce el riesgo de morir y aumenta 
la fecundidad. Un slow-grower no puede: su riesgo a morir 
es mayor y puede haber desperdiciado toda su vida
Antes muerta (suicidio reproductivo) que sencilla
Siguiente paso: 
demostrar con datos empíricos y un 
modelo demográfico complejo, que esta 
estrategia vital es evolutivamente estable 
(ESS): la que maximiza la fitness de esta 
forma de vida particular en ese ambiente
Como tantas veces: mucha teoría, 
pocos datos reales para validarla !
